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an! das! Unternehmen! zu! binden.! Dafür! sind! Maßnahmen! der! Mitarbeiter.
Motivation!notwendig.!Diese!Maßnahmen!unterliegen!einem!Wandel,!der!durch!
verschiedene! Megatrends! beeinflusst! wird.! Auf! Grundlage! der! Methoden! der!
Mitarbeiter.Motivation! und! der! Selektion! von! sechs! relevanten! Megatrends!
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der! Themenschwerpunkte! werden! auch! praktische! Beispiele! aus! dem! Unter.
nehmen! Vodafone! GmbH,! in! dem! der! Autor! diese! wissenschaftliche! Arbeit!
schreibt,!hinzugezogen.!
1.4+Thematische+Einordnung++
Das!Thema!der!Mitarbeiter.Motivation! kann!man! in! zwei!Fachbereiche!eintei.
len.! Zum! einen! spielt! das! Personalmanagement! eine! zentrale! Rolle,! da! es!
hauptsächlich!um!den!Mitarbeiter!und!dessen!Motivation!geht.!Daher!ist!es!oft!
















Motivation! ist! ein! weitreichender! Begriff.! Das! Gabler! Wirtschaftslexikon! be.
schreibt!den!allgemeinen!Begriff!der!Motivation!als!ein!!





























Bei! der! extrinsischen!Motivation!handelt! es! sich! um!die!Motivation,! die! durch!
äußere!Beeinflussung!aufkommt.!Es!entsteht! also! ein!Anreiz! bestimmte!Ziele!
zu!erreichen!durch!die!Beeinflussung!anderer.!Das!kann!zum!Beispiel!eine!Ge.





hierfür! sind! unter! anderem! (u.a.)! die! Bearbeitung! von! „verantwortungsvollen!
und!wichtigen! Tätigkeiten,! Entscheidungsfreiheiten,! persönliche!Entwicklungs.
möglichkeiten!und!interessante!Arbeitsinhalte.“5!
2.2+Motivationstheorien+
Es! gibt! zwei! verschiedene! Arten! von! Motivationstheorien.! Zunächst! wird! die!





4 vgl.! Springer! Gabler! Verlag.! Gabler. Wirtschaftslexikon.! 11.! Juni! 2015,!


























5.! Selbstverwirklichungsbedürfnis:! Dieses! Bedürfnis! beinhaltet! die! Entfaltung!
der! Persönlichkeit.! Das! implementiert! Individualität! und! Selbstverwirkli.
chung,!sowie!Glück!und!Freude.6!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









Die! zweite! Inhaltstheorie! beschreibt! Aldefers! ERG.Theorie.! Sie! nimmt! als!
Grundlage! die! Bedürfnishierarchie! von! Abraham! Maslow.! „Die! ERG.Theorie!




auch! Arbeitsentgelt,! grundlegende! Arbeitsbedingungen.! Zusammenfas.
send!sind!das! im!Vergleich!zu!Maslows!Bedürfnishierarchie!die!Physio.
logischen.!und!die!Sicherheitsbedürfnisse.!
2.! Relatedness! (Beziehungs.! und! Kontaktbedürfnisse).! Das! sind! im! Ver.
gleich! zu! Maslow! die! Zugehörigkeitsbedürfnisse! und! Wertschätzung.!














Die! dritte! Inhaltstheorie! die! beschrieben! wird,! ist! die! Zwei.Faktoren.Theorie!
nach!Frederick!Herzberg.!Er!konzentriert!sich!lediglich!auf!zwei!Faktoren.!Dabei!
handelt!es!sich!um!Hygienefaktoren!und!die!Motivatoren.!!
1.! Die!Hygienefaktoren!sind!Faktoren,!die! sich!nicht!direkt! auf!die!Motivation!
auswirken.!Sie!dienen!dazu,!die!notwendigen!Rahmenbedingen!für!eine!gu.
te!Leistungserbringung!zu!schaffen.!Ein!Beispiel!ist!die!Beziehung!zwischen!
Mitarbeiter! und! Vorgesetztem.! Eine! gute! Beziehung! kann! den! Mitarbeiter!
motivieren,! sodass! er! eine! bessere! Leistung! erbringt.! Allerdings! sind! dem!
Grenzen!gesetzt.!Denn!ab!einem!bestimmten!Punkt!bringt!auch!eine!immer!






2.! Die! Motivatoren! dienen! zur! grundlegenden! Motivation.! Durch! sie! wird! er.
reicht,!dass!der!Mitarbeiter!eine!gute,!bzw.!Mehrleistung!erbringt!und!dem!
Unternehmen! verbunden! ist,! da! die! Motivatoren! Zufriedenheit! auslösen.!
Beispiele! für! Motivatoren! sind! Leistung,! Anerkennung,! die! Arbeit! selbst,!














Die! Valenz.! Instrumentalitäts.! Erwartungs.! (VIE)! .Theorie! von! Vroom! ist! auf!
Grundlage!einer!ökonomischen!Entscheidungstheorie!entstanden.!Diese!Theo.
rie!geht!davon!aus,!dass!Menschen!nur!die!Alternativen!auswählen,!welche!den!
persönlichen! und! subjektiven!Nutzen,! den!man! erwartet,! zu!maximieren.12!Es!
geht!dabei!um!den!Weg.Ziel.Ansatz.13!Dieser!„Gedanke!beruht!auf!empirischen!
Beobachtungen,!wonach!z.B.!Leistung! (Weg)! von! Individuen!nur!dann!als!er.










nannten! (o.g.)! Ansatz! darum,! dass! das! Individuum! einen! subjektiven! Nutzen!
von!einer!Entscheidung!hat,!also!auch!situativ!denkt!und!strebt.!Dieses!Vorge.
hen!und!Denken!wird!in!den!Prozesstheorien!als!Instrumentalität!beschrieben.!




rung! eines! Menschen! gegenüber! den! Ergebnissen! einer! Handlung“16.! Unter.
schieden!wird! bei! der! Valenz! zwischen! einem! positivem! (ein! Ziel! anstreben),!
negativem!(ein!Ereignis!vermeiden)!und!neutralem!Ergebnis.!Die!Valenz!ist!al.
so!die!persönliche!Attraktivität!eines!Ergebnisses.!17!









































































Jeder!muss! dabei! aber! selbst! entscheiden,! was! für! ihn! eine! gerechte! Beloh.
nung!ist.!!
2.3+Mitarbeiter:Motivation+
Der! Aspekt! der! Mitarbeiter.Motivation! nimmt! für! Unternehmen! in! Zeiten! der!
Globalisierung!und!des! fortschreitenden!digitalen!Wandels! eine! immer!größer!
werdende!Rolle!ein.!Wie! in!der!Einleitung!schon!beschrieben,! ist!der! jährliche!
wirtschaftliche! Schaden! für! Unternehmen! durch! fehlende! Motivation! immens.!



















ben! werden.! Diese! Arbeitsplatzwechsel! verändern! aber! meist! nur! das! Tätig.
keitsfeld!und!nicht!den!Entscheidungsspielraum!eines!Mitarbeiters.22!Diese!Me.
thode!wird!auch!oft! bei! neuen!Mitarbeitern,! bzw.!bei! jungen!potentiellen!Füh.
rungskräften! angewendet.! Wenn! ein! Unternehmenseinsteiger! von! Anfang! an!






Mitarbeiter! erhält! weitere! Aufgaben,! zusätzlich! zu! den! bereits! bestehenden!
Aufgaben.!Das!soll!bewirken,!dass!der!Mitarbeiter!seinen!Horizont!erweitert!und!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Gabler! Wirtschaftslexikon.! 22.! Juli! 2015.!
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/57351/jobrotation.v9.html!(Zugriff!am!22.!Juli!2015).!
23 !Gabler! Wirtschaftslexikon.! 22.! Juli! 2015.!











Mitarbeiters! erweitert.24!Man! kann! diesen! Prozess! auch! als! Beförderung! be.
zeichnen.!Der!Mitarbeiter!erhält!durch!diese!Methode!mehr!Verantwortung!und!




















24 !Gabler! Wirtschaftslexikon.! 22.! Juli! 2015.!















Beim! kooperativen! Führungsstil! werden!Mitarbeiter! in! den! Entscheidungspro.
zess!mit!einbezogen.!Dabei!können!die!Mitarbeiter!eigene!Entscheidungen!tref.
fen,!um!ihre!Ziele!zu!erreichen.!Zwar!wird!die!Arbeit!noch!von!dem!Vorgesetz.
ten! kontrolliert,! dennoch!wird!weitläufig!die!Fremdkontrolle! von!der!Eigenkon.
trolle!ersetzt.!Durch!dieses!Vorgehen!wird!die!Motivation!der!Mitarbeiter!erhöht!
und!gefördert.!Die!Ideen!und!Vorschläge!werden!ernst!genommen!und!die!Mit.
arbeiter! erhalten! Anerkennung.! Außerdem! wird! der! Vorgesetzte! entlastet.!
Dadurch!entsteht!ein!besseres!Arbeitsklima,!welches!wiederum!gute!Ergebnis.
se! fördert.! Mitarbeiter! fühlen! sich! wohl! und! können! so! an! das! Unternehmen!
langfristig!gebunden!werden.26!
Nachteilig!ist!es,!dass!es!eventuell!zu!unklaren!Entscheidungen!kommen!könn.
te,! da! der! Vorgesetzte! es! jedem!Mitarbeiter! recht!machen!möchte! und! somit!
eine!Entscheidung!verzögert!werden!kann.!
2.3.2.3+ Laissez:faire+Führungsstil+
Bei! dem! Laissez.faire! Führungsstil! haben! die!Mitarbeiter! die! volle! Freiheit! in!










nen! und! ihre! Entscheidungen! und! Vorgehensweisen! anerkannt! und! wertge.
schätzt!werden.!Außerdem!kann!so!jeder!Mitarbeiter!seine!eigenen!Stärken!mit!
















derzahlungen,! wie! z.B.! Urlaubs.! oder! Weihnachtsgeld,! Gewinnbeteiligungen,!


























Diese! immateriellen! Anreize! können! von! jedem!Mitarbeiter! flexibel! vereinbart!










nächst! werden! die! allgemeinen! Kriterien! und! Auswirkungen! von! Megatrends!












Der! zweite!wichtige!Aspekt! ist! die!Reichweite! von!Megatrends.!Sie! sind!nicht!
nur!lokal!oder!national!spürbar,!sie!sind!ein!globales!Phänomen,!welches!keine!
Rücksicht! auf!Staatsgrenzen,!Kulturen,!Regierungen!oder! einzelne! Individuen!























produktivere!Arbeitsergebnisse! und! die!Mitarbeiter! sind! zufriedener! und!moti.
vierter.35!
3.1+Megatrends+im+Überblick+





bevölkerung!wächst! stetig! an! und!wird! gleichzeitig! immer! älter.! Dieser! Trend!
unterscheidet!sich!aber! in!den!verschiedenen!Regionen!der!Welt.!Während! in!
Entwicklungs.! und! Schwellenländern! ein! Bevölkerungsboom! stattfindet,! stag.





















ner! der!Zukunftsmärkte! ist! der!Gesundheitsmarkt! ein!wichtiger!Faktor.!Krank.












Mobilität! ist! ein!wichtiger!Bestandteil! unserer!Wirtschaft!und!Gesellschaft.!Die!
wachsende!Mobilität!bietet!uns!viele!Möglichkeiten.!Es! ist!einfacher!geworden!
zwischen! verschiedenen!Orten! zu! pendeln.!Es! ist!möglich,! viel!mehr! von! der!














sektor! betrifft! aber! nicht! nur! die! Menschen,! sondern! auch! Maschinen.! Diese!
kommunizieren!miteinander,!um!effektiver!und!effizienter!zu!arbeiten.!Aber!vor!




Einer! der! bekanntesten!Megatrends,! der! hier! vorgestellten,! ist! die!Globalisie.
rung.!Sie!verändert!unser!ganzes!Leben!und!Handeln.!Grenzen!werden!aufge.
brochen! und! es! entstehen! immer!mehr! internationale! und! globale! Netzwerke!












terentwickeln,!müssen! sich!Unternehmen! Lösungen! erarbeiten,! um! im!Kampf!
gegen!Wettbewerb! nicht! unter! zu! gehen.! Durch! diese! neuen! Arbeitsmodelle!
verschwimmen! zunehmend! die! Grenzen! zwischen! Berufs.! und! Privatleben.!
Verstärkt!wird! dieser!Wandel! durch! die!Entwicklung! von! innovativen! Informa.














baren! Energien! gesetzt.! Durch! die! knapper! werdenden! fossilen! Ressourcen!
wächst!dieser!Markt!stetig.!
Der!Megatrend!der!Urbanisierung! ist! vor!allem!ein!Trend!der! sich!erst! im!21.!
Jahrhundert! durchgesetzt! hat.! In! den! Industrienationen! ist! dieser! Trend! zwar!
auch!sehr!präsent,! jedoch! ist!dieses!Phänomen! in!Entwicklungs.!und!Schwel.
lenländern!noch!stärker!verbreitet.!Die!Menschen!ziehen!von!Dörfern!in!große!
Städte,!um!ihre!Lebensqualität!zu!verbessern!und!bessere!Arbeit!zu!finden.!Die!












tigsten! Aspekte! der! Personalarbeit! für! Personalverantwortliche.! Es! gibt! einen!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







ersten! Einblick,! welche! Trends! und! Aufgaben! behandelt! werden! und! welche!
Trends! die!Arbeitswelt! und! die!Mitarbeiter.Motivation! prägen.!Die!Arbeitgebe.
rattraktivität! spielt! dabei! die! größte! Rolle! bei! Personalverantwortlichen.! Um!
neue!Mitarbeiter! zu! rekrutieren!und!die!vorhandenen!Mitarbeiter! langfristig!an!
das!Unternehmen!zu!binden,! ist!genau!dieser!Aspekt!sehr!wichtig.!Denn!wel.






pen! mit! verwandten! Handlungsfeldern.! „Employer! Branding! ist! ein! vertikaler,!




„Talentmanagement! hat! das! Ziel,! alle! Prozesse! zur! Gewinnung,! Entwicklung!
und! Bindung! von! Talenten! zukunftsfähig! und! durchgängig! zu! gestalten! und!
nachhaltig!im!Unternehmen!zu!verankern.“45!Dabei!hat!jedes!Unternehmen!und!
jede! Beratungsfirma! ihre! eigenen! Vorgehensweisen! beim! Thema! Talentma.
nagement.! Es! bestehen! deutliche! Unterschiede! in! der! Definition! des! Begriffs!
Talent.!Während! die! einen!Unternehmen! sich! dabei! nur! auf! ausgewählte! Ar.
beitnehmer!beziehen,!die!besondere!Qualitäten!und!Fähigkeiten!besitzen,!ver.
stehen!andere!Unternehmen!darunter!alle!zur!Verfügung!stehenden!„Talente“.!




44 !Kriegler,! Wolf! Reiner.! „employerbranding.org.“! 1.! März! 2013.!








nagement! genutzt!wird,! jede! dieser!Methoden!hat! das!Ziel! das!Unternehmen!
weiter!zu!bringen!und!das!Bestmögliche!aus!den!Mitarbeitern!zu!holen.!
3.2.2+Employer+Branding+
„Employer.Branding.hingegen.geht. in.die.Tiefe..Es. ist. ein. in.der.UnternehmensU
strategie.und.der.Unternehmensmarke.verankerter.Prozess,.der.vertikal.alle.opeU
rativen.Aktionsfelder. durchzieht,. die. der. langfristigen.Versorgung.mit. passenden.





nehmen!ein!bestimmtes!Bild! von! sich!erstellt! und!öffentlich!abgibt.!Dabei! soll!




der!Zielgruppe,! also! die! zukünftigen!potentiellen!Mitarbeitern,! etabliert! ist! und!




ment! und! Employer! Branding! stark,! trotz! ihrer! verschiedenen! Bereiche! und!
Auswirkungen.!Doch!wenn!man!die!beiden!Bereiche!gegenüberstellt,!wird!klar,!
dass!sie!Hand! in!Hand!besser! funktionieren,!als! jeder!Bereich! für!sich!selbst.!
Denn!während!Employer!Branding!davon!abhängig!ist,!dass!die!Prozesse!des!
Talentmanagement! funktionieren! müssen,! da! sonst! das! gewünscht! Vorstel.
lungsbild!des!Unternehmens!nicht!entstehen!kann.!Talentmanagement!braucht!

























man! bei! manchen! Unternehmen! heute! schon! einfach! seine! Bewerbung! über!






48 Vgl.! Besch,! Markus.! SocialMedia! Institute! (SMI).! 17.! Juni! 2013.! http://socialmedia.
institute.com/social.media.recruiting.die.zukunft.der.personalgewinnung/! (Zugriff! am! 28.! Juli!
2015).!
49 !Vgl.! Salmen,! Prof.! Dr.! Sonja.! „! Die! Suche! von! Top.Mitarbeitern! im! War! for! Talent!“! In!








Nachdem! in! den! vorherigen! Kapiteln! die! Motivationstheorien,! die! Mitarbeiter.
Motivation!und!die!HR.Trends!thematisiert!worden!sind,!geht!es!in!diesem!Ka.
pitel! um!die! konkreten!Auswirkungen! von!den! relevanten!Megatrends! auf! die!
Mitarbeiter.Motivation.!!
Durch!die!verschiedenen!Megatrends!entwickelt!und!verändert!sich!unsere!Ge.
sellschaft! und! Arbeitswelt! immer! weiter.! Es! werden! neue! Technologien! ent.
deckt!und!weiterentwickelt.!Jedes!Unternehmen!ist!von!diesen!Veränderungen!
betroffen! und! kann! sich! langfristig! nicht! davon! entziehen.!Megatrends!wirken!















mie! ist! das! neue! Lernen! eine!wichtige!Grundlage! und! hängt! direkt! damit! zu.
sammen.!Es!entsteht! immer!mehr!Wissen!und!es!werden! immer!mehr!Daten!
erstellt.!Dadurch!veraltet!das!bereits!vorhandene!Wissen!aber!auch!schneller.!
Das! ist! vor!allem! in! technischen!Berufen!zu!beobachten.!Denn!wenn!z.B.!mit!
einem!Computer!gearbeitet!wird!oder!auch!mit!Maschinen,!ist!das!Wissen,!wel.





dels! ist,! dass! das!Wissen,! welches! entsteht! leichter! zu! finden! ist.! Durch! das!
Internet! kann!man! leichter! an!neue! Informationen!gelangen,! ohne,! dass! viele!
Investitionen!getätigt!werden!müssen.!
Dieses!Phänomen!hat!eine!gravierende!Auswirkung.!Die!Gesellschaft!wandelt!
sich! von!der! Industrie.! zu!einer!Wissensgesellschaft.!Früher!waren!Pünktlich.
keit,! Fleiß,! Gehorsam! und! Pflichtbewusstsein! die! zentralen!Werte,! die! in! der!
Schule!und!Ausbildung! vermittelt!wurden.!Aus!diesem!Muster! ist! der!Mensch!
ausgebrochen.!Es!wird!mehr!Wert!auf!Kreativität!und!Flexibilität!gelegt!und!auf!

















mierer! ihnen! beibringt,! bzw.!wie! er! sie! programmiert.!Das! bedeutet,! dass! sie!
Zusammenhänge!erkennen!und! verschiedene!Begriffe! logisch! verbinden! kön.










der! Arbeitnehmer! zu! gestalten.! Denn! wer! in! diesem! Wandel! nicht! mithalten!




Wandel! ein! fortschreitender! Trend.!Diese! neue!Kultur! steht! aber! erst! am!An.





















perlich! anstrengende! Arbeit! geleistet! hat! wird! umgeschult! und! kann! der! Ma.
schine! mittels! digitaler! Steuerung! die! körperliche! Anstrengung! überlassen.!
Dadurch!steigt!auch!zunehmend!die!Zufriedenheit,! da!der!Mitarbeiter!deutlich!
entlastet!wird.!








bzw.! –Tablets! ausstatten.! Dadurch! verändert! sich! aber! auch! gleichzeitig! die!
Arbeitsweise!der!Menschen.!Mit!der! richtigen!Software! ist!es!so!möglich,! von!
überall!aus!auf!der!Welt!zu!arbeiten!und!zu!kommunizieren.!Dabei!hat!ein!Un.
ternehmen!trotzdem!noch!den!genauen!Überblick,!ob!ein!Mitarbeiter!auch!wirk.





























diskutiert.! Oft! wird! er! mit! der! Entwicklung! unserer! Gesellschaft! thematisiert.!
Doch!was!hat!der!Wandel!für!Auswirkungen!auf!Unternehmen.!!
„Relevant.sind.insbesondere.die.steigende.Bedeutung.der.Ressource.Personal.
für. den. Unternehmenserfolg,. die. Größe. und. altersstrukturelle. ZusammensetU
zung. des. Erwerbspersonenpotenzials. sowie. die. Alterung. betrieblicher. BelegU
schaften.“56.
Der!wichtigste!Aspekt!dieser!Aussage! ist!die!Ressource!Personal.!Sie! ist!den!
anderen! übergeordnet.! Denn! ohne! Personal! kann! kein! Unternehmen! überle.
ben.!Dabei!muss!aber!beachtet!werden,! dass!man!das! richtige!Personal! ein.
setzt.!Des!Weiteren!ist!es!fast!wichtiger!das!vorhandene!Personal,!falls!es!qua.
litativ! hochwertig! arbeitet,! an! sein!Unternehmen! zu! binden.!Wenn! die! besten!
Mitarbeiter!das!Unternehmen!verlassen!und!bei!einem!Konkurrenzunternehmen!



















anzuwerben.!Unternehmen! können!nicht!mehr! darauf!warten! von!neuem!und!
geeignetem!Personal!angesprochen!zu!werden.!
Weiterhin!behaupten!30%!der!1000!befragten!Unternehmen!aus!Abbildung!8,!
dass! ihre!Belegschaft! überaltert! ist.!Auch!das! ist! ein! direkter!Nachweis,! dass!
der! demografische!Wandel! die! deutschen! Unternehmen! erreicht! hat.! Da! das!









werden! als! sterben,! gibt! es! auch! weniger! junge!Menschen! in! den! Unterneh.
men.!!
Und!auch!das!Verhalten!der!Kunden!ändert!sich.!Die!Nachfrage!wird!verändert,!
da! mehr! ältere! Menschen! in! Deutschland! leben.! Die! Zielgruppe! der! jungen!
Menschen! wird! immer! kleiner.! Dadurch! schrumpfen! auch! der! Markt! und! der!
davon!ausgehende!Umsatz,!bzw.!Gewinn!eines!Unternehmens.!!
Es!müssen!also!Gegenmaßnahmen!und!Projekte!eingeleitet!werden,!damit!Un.

































Auf! Grund! der! veränderten! und! international! strukturierten! Belegschaft! eines!
















neue! und! innovative! Technologien! und! Produkte! nicht! erst! als! Besonderheit!
















Einzelnen.! Jedoch! werden! enge! und! tiefe! Beziehungen! eher! vernachlässigt.!
Außerdem!bieten! soziale!Netzwerke! eine!Plattform! zur!Selbstdarstellung.!Um!
aus!diesen!Plattformen!heraus!zu!stechen,! ist! Individualität!gefragt.!Es!entste.
hen!neue!komplexe!Biografien!und!Identitäten.!62!
Aber! woher! kommt! diese! Veränderung! in! der! Gesellschaft?! Es! wird! in! einer!
Welt!des!Wohlstands!und!des!Überflusses!gelebt.!Es!gibt!unzählige!Möglichkei.
ten,! die! erreicht! werden! können.! Durch! neue! Mobilitätsmuster! gibt! es! unbe.
grenzte!Möglichkeiten!die!Welt!zu!entdecken.!Außerdem!ist!es! für!die!heutige!
Gesellschaft! Normalität! alle! unsere! Bedürfnisse! zu! stillen.! Dadurch! steigt! der!
Anspruch.!Was! früher! als! Luxus!wahrgenommen!wurde,! ist! heute!Normalität.!
Ein!Beispiel!dafür!ist!die!o.g.!Reisemöglichkeit,!jedes!Land!auf!der!Welt!zu!ent.
decken.63!!






nicht! mehr! aus,! dass! ein! Unternehmen! offene! Stellen! ausschreibt.! Denn! die!
neue!Generation!der!Arbeitnehmer!möchte!individuell!behandelt!werden.!Daher!
müssen!sich!die!Unternehmen!in!der!heutigen!Zeit!oftmals!bei!den!potentiellen!













Arbeitswelt.! Man! nennt! diesen! auch! „New! Work“.! Alle! zuvor! beschriebenen!
Megatrends!spielen!auf!diesen!Wandel!ein.!Durch!die!fortschreitenden!Entwick.





















mehrt! autonomen! Führungsstil.! Des! Weiteren! herrschen! oft! nur! noch! flache!
Hierarchien,! sodass! die! Wege! eines! Mitarbeiters! zum! Vorgesetzten! deutlich!
verkürzt! sind! und! somit! Entscheidungen! schneller! getroffen! werden! können.!







fen! werden,! kann! das! für! ein! Unternehmen! schwerwiegende! wirtschaftliche!
Folgen!mit!sich!bringen.64!




jedes! Unternehmen! für! sich! selber! abschätzen,! welche! Entscheidung! dabei!
richtig!ist!und!in!Zukunft!zum!Unternehmenserfolg!beiträgt.!
!
Abschließend! lässt! sich! sagen,! dass! die! verschiedenen! Megatrends! alle! zu.
sammenhängen.! Als! Unternehmen! kann!man! sich! nicht! nur! auf! einen! dieser!
Trends!konzentrieren.!Sie!müssen!als!ein!Konstrukt!gesehen!werden.!Es!müs.
sen!alle!Strömungen!beachtet!werden!und!jedes!Unternehmen!sollte!diese!ge.
nauestens! analysieren.! Dadurch! können! wirtschaftliche! Schäden! vermieden!
werden.!Außerdem!können!dadurch!neue!Chancen!entstehen,!die!das!Unter.
nehmen!erfolgreicher!machen,!um!sich!von!der!Konkurrenz!abzugrenzen.!Zwar!
ist! die! Entwicklung! und! Veränderung!mit! großen! Investitionen! verbunden,! je.










5+ Praxisbeispiel:+ Maßnahmen+ der+ Mitarbeiter:
Motivation+bei+der+Vodafone+GmbH+
Die! Vodafone! GmbH! ist! ein! Unternehmen! der! Vodafone! Group.! Vodafone!
Deutschland!hat!den!Hauptsitz!in!Düsseldorf.!Es!werden!ca.!14000!Mitarbeiter!
beschäftigt! und! der! Umsatz! im!Geschäftsjahr! lag! bei! 10,783!Milliarden! Euro.!
Die!Vodafone!GmbH! ist!damit!eines!der! führenden!Unternehmen! in!der!Tele.
kommunikationsbranche.!!
Um!weiterhin!erfolgreich!zu!agieren!und!zu!arbeiten,!muss!sich!das!Unterneh.
men! stetig! mit! innovativen! Ideen! weiterentwickeln.! Aus! diesem! Grund! ist! es!
klar,! dass!das!Unternehmen!viel! im!Bereich!der!Mitarbeiter.Motivation!macht.!
Denn!um!weiter!erfolgreich!zu!sein,!muss!das!Unternehmen!qualitativ!hochwer.
tige! Mitarbeiter! haben,! diese! fördern! und! motivieren.! Ebenso! wichtig! ist! es,!





Entspannung! während! der! Arbeit,! kostenloses!Wasser,! Tee! und! Kaffee.! Des!
Weiteren!erhält! jeder!Mitarbeiter! ein! eigenes!Dienst.Handy!und!einen!Dienst.
Laptop.! Mitarbeiter! im! Vertrieb! bekommen! vom! Unternehmen! einen! Dienst.
Wagen!zur!Verfügung!gestellt!und!können!diesen!auch!privat!nutzen.!!
Vodafone!Deutschland! bietet! seinen!Mitarbeitern! verschiedene!Arbeitszeitmo.
delle!an.!Gleitzeit! ist!dabei!ein!Aspekt.!Solange!man!seine!vorgegebenen!Ar.
beitsstunden!ableistet,!kann!man!grundsätzlich!selbst!entscheiden,!wann!genau!
man! zur! Arbeit! kommt! und! wann! man! wieder! geht.! Des! Weiteren! bestehen!
Möglichkeiten!wie!Home.Office,!Flex.Office!oder! in!Teilzeit!arbeiten!zu!gehen.!
Dadurch! werden! Berufs.! und! Privatleben! flexibel! gestalten! und! eine! positive!
Work.Life.Balance!ist!vorhanden.!!







und!Einsatzbereitschaft.!Weitere! Angebote! am!Arbeitsplatz! sind! die! Betriebs.




Tag.! Es! stehen! den! Mitarbeitern! drei! Kaffeebars! zur! Verfügung,! die! kleine!
Snacks! anbieten.!Weiterhin! gibt! es!mehrere! verschiedene!Essenstationen! für!
das!Mittagessen,!sodass!jeder!Mitarbeiter!eine!große!Auswahl!hat.!!










entstehen.! Alte! Muster! werden! aufgebrochen! und! weichen! für! die! neuen!




Mitarbeiter! sind! das! größte! Gut! eines! Unternehmens! und! müssen! immer! an!
vorderster!Stelle!stehen.!Daher!ist!es!wichtig,!dass!Unternehmen!ihre!Mitarbei.
ter!wertschätzen!und!belohnen.!!
Die! Tendenzen! im! Bereich! der! Mitarbeiter.Motivation! gehen! genau! in! diese!




talen!Kultur! /!Konnektivität,! dem!Demografischen!Wandel,! der!Globalisierung,!
die! neue! Stufe! der! Individualisierung! und! der! Wandel! der! Arbeitswelt! „New!
Work“!beeinflusst.!Diese!wirken!sich!direkt!auf!den!Bereich!aus.!!
Da! dieser! Wandel! in! den! nächsten! Jahren! immer! weiter! fortschreiten! wird,!
müssen!sich!Unternehmen!früher!oder!später!dazu!entscheiden,!wie!sie!weiter!
in!diesem!Bereich!vorgehen!wollen.!Verändern!sie!nichts,!droht!ein! immenser!
wirtschaftlicher!Schaden.!Entscheiden!sie! sich! für! den!Wandel,! stehen!Unter.
nehmen! vor! hohen! Investitionen,! die! getätigt! werden!müssen.! Es! liegt! in! der!
Entscheidungsmacht! der! einzelnen! Unternehmen.! Um! Wettbewerbsfähig! zu!
sein!gibt!es!allerdings!keine!zwei!Optionen.!!
Um!sich!in!Zukunft!etablieren!zu!können!müssen!Unternehmen!sich!verändern!
und! den! Fortschritt! wagen.! Denn! die! wirtschaftlichen! Schäden! bei! Stillstand!
werden! immer!höher.! Insbesondere!gilt!das!für!die!Mitarbeiter.!Wer!die!kreati.
ven!Köpfe!und!zukünftigen!Führungskräfte! im!„War!of!Talents“! für!sich!gewin.
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